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パ管 造影:左 第1～2腰 椎 間 で 大 動 脈 周 囲 に15×27











腹 部CTscan:リ ンパ 管造 影の 所見 と同様 に 大動 脈
周囲 に25×20mmの 後 腹膜 リ ンパ 節腫 大 を認 めた.
肝 転 移 は認 め られ なか った(Fig.2).
手術 所 見;腰 椎 麻 酔 下 に高 位 除 睾術 を 施 行 した.陰
嚢 皮膚 との 癒 着 は な く,精 索 に は 転移 を 思 わ せ る所 見























節転 移 を有 して お りTheintergrouprhabdomyos-
arcomastudyのgroupIIと診 断 した.
術 後経 過=手 術 後,高 値 を 示 して い た1・DHは す
みや か に 正常 範 囲 内 にな った.9月8日 よ りvincri-
stine(VCR)・actinomycin-D(ACD)・cyclophos。
phamide(CPA)をもち い た化 学 療 法(以下VAC療
法)を 開 始 した.一 過 性 に 骨髄 抑 制 を みた が10月5日
よ りVCR・adriamycin(ADM)をもち いた 化 学療 法
(以下VAD療 法)を 施 行 した.さ らにVAC-VAD
療 法 を1ク ー ル と し 計4ク ー ル 施 行 し た(Table
1).放射 線 療法 と後 腹 膜 リンパ節 廓 清は 家 族 の 同意 が
得 られず 施 行 で き なか った.後 腹 膜 リンパ 節 腫 大は 化
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絞筋 へ の 分 化能 を もつ未 分 化間 葉 系細 胞 よ り生ず る と
い う説 を 支 持 して い る.
横 紋筋 肉腫 の組 織 分類 はembryonaltype・a亘veolar
type,pleomorphictype,mixedtypeの4型に 分 類
され て い る.embryonaltype,alveolartypeは若
年者 に多 く,pleomorphictypeは成 人に 多い とされ
て い るが 本邦 で はalveolartype,pleomorphictype
は 全年 齢 に わた って い る.本 邦 に お け る傍 睾 丸 横 紋筋
肉腫 の発 生 比 率はembryonaltype55.5%,alveolar
type18.5%,pleomorphictype20%,embryonal
typeとpleornorphictypeの混合 型3%,embryonal
typcとalveolartypeの混 合型3%で あ る.予 後に
関 しては 組 織 別 に 差は な い と され てい る2).本疾患 の
術 前 診 断は 一般 に 困 難 で確 定 診断 は 術 後 の組 織 診 に よ
る.組 織 診 断 の きめ ては 腫 瘍細 胞 に 筋 原線 維 と横 紋を
見 出す こ とで あ る.ま た 細 胞 質に グ リコー ゲ ンを証 明
す る こ と も 参 考に な る.補 助 診 断 と してmyoglobin,
desmin,CPK(mm)を用 いた 免疫 組 織 化学 を 行 な う
とHE染 色な い しPTAH染 色 で 横紋 を探 す のに 比 し
て,よ り数 段 手早 い こ と もあ る.し か しそ の原 発 部位
は腫 瘍 の 急速 な進 展性 の ため に 推 測に な る こ と も多 い
Olneyら2)の治 療 方 針 は 高位 除 睾 術 後,病 理 組織
診 断に て 横 紋筋 肉腫 と診 断 され た な らCTscanや リ
ンパ管 造影 にて 転移 の 精 査 を行 い 血行 性 転 移を 認 め な
けれ ば 後 腹 膜 リ ンパ 節 廓清 を 行 な う.リ ンパ節 転移
の ないgroupIの 症 例 は1年 間 のVAC療 法 を 行
な い,リ ンパ節 転 移 の あ る9roupIIは放 射線 療 法 と
2年間 のVAC療 法 を行 な うと してい る.groupIII,
IVはVAC療 法,放 射 線療 法 を 主 と し,そ の後 手術
Table2.傍睾 丸 横紋 筋 肉 腫 本邦 報 告例 瀬 口らの 報告(1987)4)に追 加
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療 法 を 考 え る とい うもの で あ る.し か しOliveら3)
はgroupIの 患 老 では 後腹 膜 リンパ節 廓 清は 施 行 し
な くとも90%以上の2年 生 存 率 を得 た と して,後 腹膜
リンパ節 廓 清 はgroupIで は 必 要な い と して い る.
本 邦 では 高 位除 睾 術 後,病 理 組織 診 断 で 確定 した らま
ずVAC療 法 を2～3ク ール 施 行 しそ の 後,後 腹 膜 リ
ンパ 節廓 清 をお こな ってい る とこ ろが 多 い よ うで あ る.
これ は摘 出 した リ ンパ節 にVAC療 法 の効 果 が あ るか
を 検討 し,効 果 が 及 んで い な い場 合 は 化学 療 法 の種 類
の変 更 が で き治 療 期 間の 短 縮に つ な が る面 もあ り有 利
で あ る.01neyら2:の 治療 方 針 は か な り長期 に お よ
ぶ もの で あ り小 児 か ら若 年者 に 精 神 的,肉 体的 影 響 が
多す ぎ最 後 まで 施 行 して い る施 設 は 多 くな い.VAC
療 法の 効 果 がな い 症例 に はCDDP,BLM,VCR使
用 の 報告 例4)も見 受 け られ るが そ の効 果 に つい て は ま
だ一 定 の見 解 は な く,さ らに 短 期間 で効果 のあ る 化学
療 法 剤 の選 択 と開発 が 望 まれ る.そ うい った 意 味か ら
も最 近PVB療 法 やVAB-6療 法 抵 抗性 の睾 丸腫 瘍 に
使 用 され 効 果 を示 して い るVP-16,VM-26も期 待 さ
れ る.
本 症例 は 切 除可 能 な リ ンパ 節転 移 が あ るに もか か わ
らず,後 腹 膜 リ ンパ 節 廓清 施 行 され て いな い ため,厳
密 に はgroupIIIと して の 化 学 療 法 を お こ な った
こ とに な る.Theintergrouprhabdomyosarcoma
SLUCI}'S)ではgroupIII,groupIVにお い てADM
を ふ くむ 化学 療 法 を施 行 して も予 後 に差 は なか った と
報 告 して い るが,わ れ われ の施 行 したVAC-VAD療
法 はADMがTheintergrouprhabdomyosarcoma
studyが52週で60mg/m2を4回 施行 す る のに 比 ぺ
短 期 間 で投 与 され てい る点 で 異 な る ほ か,ADMを
含む 化 学療 法 が,有 効 で あ った とい う報 告 も 散 見 さ
れ2・3・6),今回VAC-VAD療 法 は実 際 に も は っ き り
した 抗 腫瘍 効果 を 示 し て お り,試 み ら れ て も よ い
regimenであ る と考 え る.
VAC療 法 を 含 む集 学 的 治療 を 施 行 す れ ば,The
intergrouprhabdomyosarcomastudys)では,
groupIでは 高 位除 睾 術 の み で59%であ った2年 生存
率を83%に 向上 させ るほ か,groupII72%,9roup
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